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発電による電力が、好天に恵まれた 2012 年 5 月
25 日と 26 日両日の正午すぎに、22 ギガワット
（1 GW=109 W）を記録したと発表した。工場や企
業が稼働していた 25 日金曜日には全国のピーク時






　5 月のピーク電力の平均は 16 GW、最低値は
8 GW であった。22 GW の電力ピーク値を記録した
1 日（5 月 25 日）の太陽光発電による電力量は 189
ギガワット時（GWh）で、この日の総電力消費量
の 14% に相当する。この日の直前 4 週間の発電量
は、後半に向けて増加し、最終週には総電力消費
量の約 12% を発電した2）（図表 2）。
　ドイツの太陽光発電の設備容量は 25 GW 以上で
あり、1 国としては世界でも群を抜いている。2011
年に 7.5 GW 増え、2012 年にはさらに 8 GW の増設






















4）　Martin Braun, “Smart Grid Challenges and Solutions–Integration of Photovoltaic and Storage Systems”,imec 
Technology Forum 2012
図表 3　ドイツの再生可能エネルギーの発電設備容量
図表 1　太陽光発電量の推移（ドイツ、2012 年 5 月 25 日）
図表 2　22 GW記録日の直前 4週間の太陽光発電量の推移
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